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RELACIÓ CRONOLOGICA DE LA BlBLlOGRAFlA DE LA MARlA ALBAREDA VIDAL 
Data Mitp Núm Títol 
Planlel' La cruz del seminarista, sig. Bartolomb Sanlucar 
Plantel La llamada insistente, sig. B. S, 
Piantel Impresiones místicas y sentimentales, sig. B. S. 
1934 Fomento de la Hort~cultura 40 La belleza de las flores 
1934 Fomento de la Horticultura 42 ¡Mas allá, más allá! 
03109134 Revista de Sabadeil 14069 Secció literaria. En un recó de món 
1935 Fomento de a Hoiticultura 45 Un diálogo cazado al vuelo 
1935 Fomento de a Horticultura 47 A los que aman las llores 
Sabadell Croniquillas de un pueblo. Mi vecina, slg. Miquel del Grony 
Sabadell La yegua agonizando. sig. Miquel del Grony 
19104136 Diario de Sabadell 4659 Tealre. Després e restrena de "I.iusions de joventut", sig. Miquei del Grmy 
Maig 1939 Tribuna2 2 Canto a la primavera, sig. Maritxu 
Tribuna 16 Mi respuesta a Rambla, sig. Maritxu 
Tribuna Conteclando una respuesta, sig. Hilárites 
Agost 1946 Programa Festa Major Impresión de la Villa 
02110152 Diario de Sabadell Croniquillas de un pueblo. Pelilre, m. 3, sig. Miquei del Grony 
09107153 Sabadell Crónica pensativa. El abuelo, sig. Miquel del Grony 
27106153 Diario de Sabadell Crónica pensativa. La voz humilde, pg. 8, sig. Miquel del Grony 
Agost 1953 Programa Festa Major Vella porxada 
Agost 1954 Programa Festa Major Estampa de la vila anliga 
27110154 Cultura i Folklore 70 Pagina literaiia, coses del meu gat. Quatre mil grams de carn. pgs. 376-377 
Agost 1955 Programa Festa Major I va de veres 
1956 Antologia3 Lestona de Josep Forns,  s. 15-18 
1956 Aedos Bellesade Catalunya, de Vera, a <'Coses de ia Segarra., m. 186 
19104156 Diario de Sabadell De los concursos y otras lides, pg. 3, sig. Miquel del Grony 
Maig 1956 El Médol' 39 El dia que San Jose bajó a dar una vuelta, sig. Miquei del Grony 
14107156 Sabadell 2065 La nueva <'Antologia~~ de la #d3iblioleca de Sabadelln5 
05108156 Diario de Sabadeli Cuestión apreciativa, sig. Miquel del Grony 
09108156 Diario de Sabadell El lazo, pg. 3, sig. Miquel del Grony 
Agost 1956 Programa Festa Major Salutació 
O6109156 Diario de Sabadeil Rubias, caballos i telas, pg. 4. sig. Miquel del Grony 
08109156 Diario de Sabadell Manias, sig. Miquel del Grony 
Octubre 1956 El Médol 44 Siluetes fantastiques i revel.ladores, sig. Miquel del Grony 
Novembre 1956 El Medol 45 Coses del meu gal, sig. Miquel del Grony 
25112156 Diario de Sabadeli 2126 Del sueño a la realidad y de ia realidad al sueño, sig. Miquel del Grony 
21103157 Diario de Sabadeli Lo que se critica, pg. 4, sig. Miquel del Grony 
25104157 Diario de Sabadell Croniquilias de un pueblo. El párroco, pg. 4, sig. Miquel del Grony 
Agost 1957 Programa Festa Major Dia de Festa Major 
Setembre 1957 El Médol 55 El buen sefior y el chico listo. sig, Miquel del Grony 
El Médol Historia de un mostrador y unas balanzas, sig. Miquei del Grony 
O1103158 Diario de Sabadell ~Dostoyewski., Un momento de su obra, pg.4, sig. Miquel del Grony 
Juliol 1958 La Segarra 2 Col.laboració espontania. Un comentari, sig. Anselm Torres 
Setembre 1958 La Segarra 4 De massa pariar, sig. M.A. 
Juny 1959. La Segarra 13 Opina el personal de La Segarra (breu mmentari d'opinió) 
Data Mitja Niim Titol 
Agost de 1959 La Segarra 15 Cavi Gandara, sig. Miquei del Grony 
Abril 1960 La Segarra 23 Fantasía mística. sig. M. del G. 
12107160 Sabadell El caso del libro, pg. 3, sig. Miquel de¡ Grony 
Agost 1960 Programa Festa Major Salutació 
O8109160 Diario de Sabadell Pequeños recuerdos de viaje, pg. 3, sig. Miquel del Grony 
O4110160 Diario de Sabadeil Otros pequefíos recuerdos de viaje. W. 4, sig. Miquel del Grony 
081tt160 Diario de Sabadell A Jordi Doménech. Un experimento, pg. 3, sig. Miquel del Grony 
26/08/65 Diario de Sabadell Cosas de¡ campo. Carta a un amigo, pg. 6, sig. Miquei del Grony 
08109166 Diario de Sabadell Crónica directadesde Inglaterra. Londres, sig. M..A. 
28101169 Diario de Sabadell El frío humor inglés en el frio invierno, sig. M.A. 
01102169 Sabadell Crónicas desde Inglaterra. Sin hacer comparaciones en reaiidad 
15102169 Sabadell Crbnicas desde Inglaterra. El milionario chalado 
Febrer 1969 Sabadell Crónicas desde Inglaterra. Perros, gatos y demás bichitos 
Marq 1969 Sabadell Crónicas desde Inglaterra. ~ ~ T a x ~ ~  Farnborough - Hants 
0411 0169 Sabadeli Otros pequeños recuerdos de viaje 
O6103169 Sabadell Crónicas desde Inglaterra. <~Cosasr, 
Desembre 1969 Diario de Sabadell Crónica desde Inglaterra -sin hacer comparaciones- Camberiey, sig. M.A. 
Agost 1971 Programa Festa Major Llicons de coses 
Agost 1972 Programa Festa Major Lepoca 
07107173 Ausona El progrés i la vida 
Agost 1973 Programa Festa Major Salutació 
Agost 1973 Programa Festa Major Festa Major de I'agost de 1973 
1974 Miscel. Barcinonensia 38 Les cosetes de la senyora Elvireta6, s. 101 -122 
Agos1 1974 Programa Festa Major El ralet de la Festa Major 
01109174 ViIe Homenatge a laveilesa' Giosa a la veilesa 
23106175 Diari de Sabadell A marxa curta pels pobles de la Segarra l. pg. 36 
02107175 Diari de Sabadell A mama curta peis pobles de la Segarra II, pg. 12 
03107175 Diari de Sabadell A mama curia pels pobles de la Segarra II, pg. 13 
Agost i 976 Programa Festa Major Coses de la Segarra 
27108176 La Garrotxa 1809 A marxa curta pels pobles de la Segarraa 
Novembre 1976 Escola nova8 1 Col.laboració. Presentació del Congrés, pgs. 3-5 
Agost 1977 Programa Festa Major Manies, sig. Colomi tranquil 
Agost 1977 Programa Festa Major Viatges pel rodal de la vila (fragment) Santa Perpetua de Gaia 
Agost 1977 Programa Festa Major Ei bosc cremat. d3tellas, i el cotxe i un llumi 
13105178 Fuli Parroquia1 1522 ltineraris de la parroquia. Rauric 
Agosi 1978 Programa Festa Major Una mica d'arnor 
Agost 1978 Programa Festa Major Per la val1 del riu Gaia 
1979 Ajuntament XVll Assem. intercom. d'estudiosos. Grafia i filologia propies de la vila 
O7101179 Full Parroquia1 1504 ltineraris de la parroquia. La Pinyana 
Agost 1979 La Segarra O On p d e m  portar el loraster que vol coneixer la nostra vila? 
Lesglésia parroquial, sig. CEBA 
Agost 1979 La Segarra O Cauca, sig. Ei poeta tocat de la xaveta 
Setembrel979 La Segarra 1 L'auca, sig. El poeta tocat de la xaveta 
Setembre 1979 La Segarra 1 On podem portar el foraster que vol coneixer la nostra vila? 
El carrer dels Marxants, sig. CEBA 
Octubre1979 La Segarra 2 L'auca, sig. El poeta tocat de ia xaveta 
Data Mitja 
Octubre 1979 La Segarra 
Octubre 1979 La Segarra 
Octubre 1979 La Segarra 
07110179 Fuil Parroquia1 
Novembre 1979 La Segarra 
Novembre 1979 La Segarra 
Novembre 1979 La Segarra 
Novembrel979 La Segarra 
Novembre 1979 La Segarra 
11111179 Full Parroquia1 
2511 1179 Full Parroquia1 
Desernbrel979 La Segarra 
Desernbre1979 La Segarra 
Desembre1979 La Segarra 
Gener 1980 La Segarra 
Gener 1980 La Segarra 
Gener 1980 La Segarra 
09101180 Igualada'" 
27101180 Full Parroquia1 
Febrer 1980 La Segarra 
Febrer 1980 La Segarra 
Febrer 1980 La Segarra 
24102180 Full Parroquia1 
Marq 1980 La Segarra 
Marq 1980 La Segarra 
Marq1980 La Segarra 
02l03180 Full Parroquia1 
O9103180 Full Parroquia1 
15103180 Igualada 
22103180 Igualada 
Abril 1980 La Segarra 
Abril 1980 La Segarra 
Abril 1980 La Segarra 
Maig 1980 La Segarra 
Maig 1980 La Segarra 
Maig 1980 La Segarra 
04105180 Full Parroquia1 
14105180 Igualada 
21105180 Igualada 
25105180 Full Parroquia1 
Juny 1980 La Segarra 
Juny 1980 La Segarra 
Juny 1980 La Segarra 
1 1106180 Igualada 
18106180 Igualada 
Núrn Tito1 
2 On podem portar el foraster que vol coneixer la nostra vila? 
La font de les Canelles. sia. CEBA 
2 Retalis d'historia 
2 Lliqó de catala 
1543 Camins de la Segarra. Savella 
3 Tribuna oberta, sig. Equip de redaccio 
3 Ha mor1 el Manolo 
3 On podem portar el foraster que vol coneixer la nostra vila? 
El campanar major i el "campanarel", sig. CEBA 
3 L'auca. sig. El poeta tocat de la xaveta 
3 Llicó de catala 
1548 Carnins de la Segarra. Mes de Savella 
1550 Carnins de la Segarra. Vallespinosa 
4 Tribuna oberta, sig. Signe 
4 L'auca, sig. El poeta tocat de la xaveta 
4 Lliq6 de catala 
5 Bústia, sig. V. M. 
5 Coneixem la comarca?, sig. CEBA 
5 L'auca, sig. El poeta tocat de la xaveta 
2642 Montialcó el Gros 
1558 Camins de la Segarra. Pontils 
6 Felip IV i els catalans, sig. CEBA 
6 Cauca, sig. El poeta tocat de la xaveta 
6 Lliqó de catalaz 
1563 La val1 del riu Gaia, Santa Perpetua del Gaia 
7 Bústia, sig. Un observador 
7 Lauca, sig. El poeta tocat de la xaveta 
7 El noguer de cal Garriga, sig. CEBA 
1564 La val1 del riu Gaia. Santa Perpetua del Gaia II 
1565 La val1 del riu Gaia. Santa Perpetua del Gaia III 
2661 Clariana i 
2663 Clariana 11 
8 Editorial 
8 L'auca, sig. El poeta tocat de la xaveta 
8 Lliq6 de catala 
9 Bústia, sig. Un idealista 
9 Llicó de catala 
9 Si nofos 
1573 La val1 del riu Gaia. Biure 
2676 Montmaneu en el camí ral I 
2678 Montmaneu en el camí ral II 
1576 La val1 del riu Gaia. Guialmons 
10 Vida local. Galo i Francesc 
10 Dalmau de Queralt i els jueus, sig. CEBA 
10 Lli@ de catala 
2684 La Molsosa 1 
2685 La Molsosa II 
Data Mitja 
29/06/80 Fui1 Parroquia1 
Juliol 1980 La Segarra 
Juliol 1980 La Segarra 
Juliol 1980 La Segarra 
Juliol 1980 La Segarra 
Juliol 1980 La Segarra 
Agost 1980 La Segarra 
Agost 1980 La Segarra 
Agost 1980 La Segarra 
Agost 1980 La Segarra 
Setembre 1980 La Segarra 
Setembre 1980 La Segarra 
Setembre 1980 La Segarra 
14109180 Fui1 Parroquia1 
28109180 Full Parroquia1 
Octubre 1980 La Segarra 
Octubre 1980 La Segarra 
Octubre 1980 La Segarra 
Octubre 1980 La Segarra 
Octubre 1980 La Segarra 
0l110180 Igualada 
O5110180 Full Parroquia1 
0811 0180 Igualada 
1911 O180 Fui1 Parroquia1 
Novembre 1980 La Segarra 
Novembre 1980 La Segarra 
Novembre 1980 La Segarra 
0211 1180 Fuli Parroquia1 
0911 1180 Full Parroquia1 
1611 1/80 Fuil Parroquia1 
Desembre 1980 La Segarra 
Desembre 1980 La Segarra 
1981 ATous mil anys.." 
Gener 1981 La Segarra 
Gener 1981 La Segarra 
28101181 Igualada 
Febrer 1981 La Segarra 
Febrer 1981 La Segarra 
Febrer 1981 La Segarra 
Febrer 1981 La Segarra 
Febrer 1981 La Segarra 
Febrer 1981 La Segarra 
01102181 Full Parroquia1 
14102181 Igualada: 
22102181 Full Parroquiai 
25102181 Igualada 
Marq 198 1 La Segarra 
Núm Titol 
1581 La val¡ del riu Gaia. Vailverd 
11 Records de la viia, sig. S.L. (transcrip) 
11 Necrologica 
11 Tribuna oberta, sig. Signe 
11 Llieó de catala 
1 1 Els catalans als camps nazis, sig. CEBA 
12 Tribuna oberta, sig. Signe 
12 Enllac de Festa Major 
12 Notes curioses del rodal de la vila. sig. CEBA 
12 Llico de catala 
13 Notes breus d'Aguil6, sig. CEBA 
13 Paginad'historia 
13 Llicó de calala 
1592 La val1 del riu Gaia. Figuerola I 
1594 La val¡ del rlu Gaia. Figuerola II 
14 Bústia, sig. Un aman! de .. 
14 Bústia. sig. Un coiomi 
14 Campanes a la capelia del caslell 
14 i'auca, sig. Ei poeta tocat de a xaveta 
14 Llicó de catala 
2709 En els limits de I'Anoia, Calaf I 
1595 La val1 del riu Gaia. Figuerola III 
2711 En els iimils de lAnoia. Calaf II 
1597 La val1 del riu Gaia. Sant Gailard IV 
15 Cauca, sig. El poeta tocat de la xaveta 
15 Lli@ de catala 
15 Les fonts de¡ rodai 
1599 Laval! del Gaia. Sant Magi i el seu rodal l 
1600 La vaii del Gaia. Sant Magi i el seu rodal II 
1601 Rocamora en el rodal de San1 Magí 
16 Bústia, sig. Indignada 
16 Lii@ de catala 
La Roqueta lioc de marca 
17 Bústia, sig. V.A.M. 
17 Lii@ de catala 
2740 En els iimits de I'Anoia. Calongede Segarra i alguns llocs del contorn 
18 Bústia, sig. J.O. 
18 Bústia, sig. Un que va relliscar 
18 Llic6 de cataba 
18 Tribuna oberta. sig. CEBA 
18 L'auca. El sermó, sig. El poeta tocat de la xaveta 
18 D'aitres temps, millors o pitjors?, sig. M. A. 
1612 Selmella 
En els limits de i'Anoia. Miralles l 
161 5 La vali del Gaia. Saborella 
En els limits de I'Anoia, Miralles II 
19 Perconatges 
Data Mitjh 
Mar~1981 La Segarra 
Abril 1981 La Segarra 
05104181 Full Parroquia1 
1 2104181 Full Parroquia1 
Maig 1981 La Segarra 
Maig 1981 La Segarra 
Maig 1981 La Segarra 
Maig 1981 La Segarra 
09105181 Igualada 
31105191 Full Parroquia1 
Juny 1981 La Segarra 
Juny 1981 La Segarra 
07106181 FUI Parroquia1 
14106181 FUI Parroquia1 
24106181 Igualada 
28106181 FUI Parroquia1 
Juliol 1981 La Segarra 
Juliol 1981 La Segarra 
Juliol 1981 La Segarra 
Juliol 1981 La Segarra 
Juliol 1981 La Segarra 
05107181 Fuli Parroquia1 
1 5107181 Igualada 
22107181 Igualada 
25107181 Igualada 
Agost 1981 La Segarra 
Agost 1981 La Segarra 
Agost 1981 La Segarra 
Agost 1981 La Segarra 
Agost 1981 La Segarra 
01108181 Igualada 
30108181 Full Parroquiai 
13109181 Full Parroquia1 
Setembre 1981 La Segarra 
Setembre 1981 La Segarra 
Seternbre 1981 La Segarra 
20109181 Full Parroquia1 
23109181 Igualada 
27109181 Full Parroquia1 
Octubre 1981 La Segarra 
Octubre 1981 La Segarra 
Octubre 1981 La Segarra 
Octubre 1981 La Segarra 
Octubre 1981 La Segarra 
Octubre 1981 La Segarra 
11110181 Full Parroquia1 
Novembre 1981 La Segarra 
19 Lliqó de calala 
20 Lliqó de catala 
1621 Llorac l 
1622 Llorac ll 
21 Bustia, sig. El poeta toca1 de la xaveta 
21 Bústia, sig, Esperan@ 
21 Curiositats del rodal, sig. CEBA 
21 Lliqó de catala 
2767 En els limiis de SAnoia. Carbesi 
1629 La val1 del Gaia. La Cirera I 
22 ll.lustres personatges de visita a a vila, sig. CEBA 
22 Liicó de catala 
1630 La val1 del Gaia. La Cirera II 
1631 La val¡ del Gaia. Segura I 
2778 En els lirnits de I'Anoia. Argencoia I 
1633 La val1 del Gaia. Segura II 
23 Editorial 
23 Tribuna oberta. Reflexions d'un profa, sig. A.V. 
23 Cauca Sig. El poetatocat de la xaveta 
23 Llicó de catala 
23 Pagina d'historia, sig. CEBA 
1634 La val1 del Gaia. Les Piles I 
2784 En els limits de I'Anoia. Argencola II 
2786 En els lirnits de SAnoia. Castellfollit de Riubregós. E senyoriu I 
2787 En els lirnits de i'Anoia. Castellfoliit de Riubregós. El senyoriu It 
24 Bústia, sig.Veins de la placa 
24 Tribuna oberta, si9.T. 
24 Enllac de Festa Major, sig. A. M. 
24 Pagina d'historia, sig. CEBA 
24 Llicó de catala 
2788 En els lírniis de I'Anoia. Castellfollit de Riubregós. El Castell II 
1642 La val1 del Gaia. Les Piles II 
1644 La val1 del Gaia. Sant Miquel de Montclar 
25 Col~laboració, sig. A.V. 
25 Pagina d'historia, sig. CEBA 
25 Llicó de catala 
1645 La val1 del Gaia. Sant Miquel de Montclar 
2797 En els limits de I'Anoia. Castellfollit de Rubregós. El Casiell III (cont) 
1646 La val1 del Gaia. Querol I 
26 Punt de mira, sig. M, A. 
26 Necrologica 
26 Diguem-ne una enquesia 
26 Dedicat a les dones grans i timides, sig. Maria Antonia 
26 Sant Gallard, ahir, sig. CEBA 
26 Llicó de catala 
1648 La val1 del Gaia. Querol II 
27 Punt de mira 
Data Miga 
Novembre 1981 La Segarra 
Novembre 1981 La Segarra 
2211 1181 Full Parroquia1 
2911 1181 Full Parroquial 
Desembre 1981 La Segarra 
Desembre 1981 La Segarra 
Desembre 1981 La Segarra 
Desembre 1981 La Segarra 
Desembre 1981 La Segarra 
05112181 Igualada 
Gener 1982 La Segarra 
Gener 1982 La Segarra 
09101182 Igualada 
13101182 Igualada 
Febrer 1982 La Segarra 
Febrer 1982 La Segarra 
Febrer 1982 La Segarra 
07M2182 Fui1 Parroquia1 
13102182 Igualada 
Marg 1982 La Segarm 
Mar? 1982 La Segarra 
Abril 1982 La Segarra 
Abril 1982 La Segarra 
Abril1982 La Segarra 
Maig 1982 La Segarra 
Maig 1982 La Segarra 
Juny 1982 La Segarra 
Juny 1982 La Segarra 
Juny 1982 La Segarra 
Juliol 1982 La Segarra 
Juliol 1982 La Segarra 
Juliol 1982 La Segarra 
07107182 Igualada 
18107182 Full Parroquia1 
25107182 Full Parroquia1 
Agost 1982 La Segarra 
Agost 1982 La Segarra 
Agost 1982 La Segarra 
Agost 1982 La Segarra 
Agost 1982 La Segarra 
Agost 1982 La Segarra 
Setembre 1982 La Segarra 
Octubre 1982 La Segarra 
Octubre 1982 La Segarra 
Novembre 1982 La Segarra 
Desembre 1982 La Segarra 
Desembre 1982 La Segarra 
27 Cauca, Sig. El poeta tocat de la xaveta 
27 Lliqó de catala 
1651 La val1 del Gaia. Seguer 
1655 La val1 del Gaia. Esblada 
28 Col~laboració. La primera aventura, sig. Un veí melangiós 
28 Cauca, Sig. El poeta tocat de la xaveta 
28 Temps enrera. Dels Nadals de Santa Coioma 
28 Pagina d'historia, sig. CEBA 
28 Lliqó de catala 
2818 En els limils de I'Anoia. La Roqueta l 
29 Pagina d'historia, sig. CEBA 
30 Liicó de catala 
2825 La Roqueta II 
2826 La Roqueta lll 
30 Tribuna oberta, sig. Signe 
30 Modismes de Santa Coloma, sig. CEBA 
30 Lliqó de catala 
1665 Elc nostres pobles. Forés 
2835 La Roqueta i IV 
31 Punt de mira, sig. Signe 
31 Lligó de catala 
32 Bústia, sig. Un veí 
32 Pagina d'historia, sig, CEBA 
32 Lliqó de catala 
33 Paginad'historia. sig CEBA 
33 Llicó de catala 
34 Bistia, sig. El primer veí 
34 Un retal1 de la Festa major de Segura, sig. M. A. 
34 i l kó  de catala 
35 Col~laboracio, sig. C.M. 
35 Pagina d'historia, sig. CEBA 
35 LliH de catala 
2872 El bandoler Roca Guinarda i la vila de Prats de Rei 
1688 Els nostres pobles. Forés 
1689 Els nostres pobles. Torlanda 
36 Enllag de Fesia Major, sig. A.M. 
36 Una nova visita interessant i interessada, sic]. CEBA 
" 
36 Cauca 
35 Els assassins de Sant Magi, sig, CEBA 
35 Paaioa d'hicloria. SKI. CEBA 
. - 
36 ~liC6 de catala 
37 Cauca, Sig. El poeta tocat de la xaveta 
38 Cauca, Sig. El poeta toca! de la xaveta 
38 Punt de mira. Sobre la timidesa i els tímids 
39 Pagina d'historia, sig. CEBA 
40 Cauca, Sig. El poetatocat de la xaveta 
40 Col.laboració, sig.CEBA. 
Data Miijb 
Desembre 1982 La Segarra 
Desembre 1982 La Segarra 
Desembre 1982 Pessebre ~ iven t '~  
Gener 1983 La Segarra 
Gener 1983 La Segarra 
30101183 Full Parroquia1 
Febrer 1983 La Segarra 
Febrer 1983 La Segarra 
Febrer 1983 La Segarra 
06102183 Full Parroquia1 
Marc1983 La Segarra 
Marc 1983 La Segarra 
27103183 Full Parroquia1 
Abril 1983 La Segarra 
Maig 1983 La Segarra 
Maig 1983 La Segarra 
15105183 Full Parroquia1 
Juny 1983 La Segarra 
26106183 Full Parroquia1 
Juliol 1983 La Segarra 
Juliol 1983 La Segarra 
Juliol 1983 La Segarra 
Setembre 1983 La Segarra 
1 0107183 Full Parroquia1 
17107183 Full Parroquia1 
24107183 Full Parroquial 
Agost 1 983 La Segarra 
Agost 1983 La Segarra 
Agost 1983 La Segarra 
Setembre 1983 La Segarra 
Setembre 1983 La Segarra 
Octubre 1983 La Segarra 
Novembre 1983 La Segarra 
Novembre 1983 La Segarra 
1311 1183 Full Parroquia1 
Desembre 1983 La Segarra 
Desembre 1983 La Segarra 
Desembre 1983 La Segarra 
Desembre 1983 La Segarra 
Desembre 1983 La Segarra 
04112183 Full Parroquia1 
11112183 Full Parroquia1 
Gener 1984 La Segarra 
29101184 Full Parroquia1 
Febrer 1984 La Segarra 
12102l84 Full Parmquial 
Marc 1984 La Segarra 
Núm Titol 
40 Punt de mira, sig. Signe. 
40 Més curiositats de la nostra historia, sig. CEBA 
El pessebre vivent del nostre poble 
41 i'auca, Sig. El poeta tocat de la xaveta 
41 Pagina d'histbria, sig. CEBA 
1716 Santa Fe de Montfred I 
42 Paginad'historia, sig. CEBA 
42 Cauca, Sig. El poeta tocat de la xaveta 
42 Riem una mica? 
1717 Sanla Fede Montfred II 
43 Cauca, Sig. El poeta tocat de la xaveta 
43 La Goda, sig. CEBA 
1724 Els nostres pobles. Aguiló 
44 Pagina d'historia, sig.CEBA 
44'' Bústia, sig, Un amant de la natura 
44" Les fonls de Bordell, sig. Ceba 
1731 Els nostres pobles. Sant Miquel de la Portella 
46 Viatge a Rússia 
1737 Els nostres pobles. Les Roques d'Aguiló I 
47 Búslia, sig. CEBA 
47 Bústia. sig. R. N. 
47 Necrologica 
49 Necrologica 
1739 Els nostres pobles. Les Roques d'Aguiló II 
i 740 E S nosires pooes Pooa oe Car venys I 
1741 E S Posres Woes Pooa oe Cai venbs 
48 Les figures hitolbgiques de les feste; de carrer, sig. CEBA 
48 Enllac de Festa Major, sig. A. M. 
48 Pagina d'historia, si$. CEBA 
49 Necroldgica 
49 Coses deis jueus de lavila, sig. CEBA 
50 Viatge a Rússia 
51 Pagina d'historia, sig. CEBA 
51 Viatge a Rússia 
1757 Els nostres pobles. El Fonoll 
52 Editoriai 
52 Necrologica 
52 Tribuna oberta 
52 Viatge a Rússia 
52 Historia de Nada1 
1760 Els nostres pobles. La Glorieta I 
1761 Els nostres pobles. La Glorieta II 
53 Pagina d'historia, cig. CEBA 
1768 Els nostres pobles. La Sala de Comalats I 
54 Cronica des d'Anglaterra 
1770 Els nostres pobles. La Salade Comalats ll 
55 Carta de sant Antoni a la Segarra 
Data Mitja 
Marc1984 La Segarra 
25103184 Full Parroouial 
Abril 1984 La Segarra 
01104184 Fuil Parroquia1 
Maig 1984 La Segarra 
Maig 1984 La Segarra 
27/05/84 Full Parroquia1 
Juny 1984 La Segarra 
Juny 1984 La Segarra 
17106184 ' Full Parroquial 
Juliol 1984 La Segarra 
Agost 1984 La Segarra 
Agost 1984 La Segarra 
Agost 1984 La Segarra 
26108184 Fuil Parroquia1 
Setembre 1984 La Segarra 
Setembre 1984 La Segarra 
Selembre 1984 La Segarra 
O9109184 Full Parroquia1 
23/09/84 Full Parroquial 
Octubre 1984 La Segarra 
Octubre 1984 La Segarra 
Novembre 1984 La Segarra 
Novembre 1984 La Segarra 
Desembre 1984 La Segarra 
Desembre 1984 La Segarra 
Desembre 1984 La Segarra 
Desembre 1984 La Segarra 
1985 Orfeó Santa Coloma 
Gener 1985 La Segarra 
28/04/85 Fuil Parroquial 
Maig 1985 Espitllera 
19105185 Full Parroquia1 
26/05/85 Full Parroquia1 
21107W5 Fui1 Parroquia1 
22/09/85 Fuli Parroquia1 
Novembre 1985 La Segarra 
1611 1/85 El pregoner de I'Urgeli 
Abril 1986 La Segarra 
04186 Quadern 
06186 Quadern 
Julioi 1986 La Segarra 
15-1 8/07/86 Revista de Badalona 
17107186 Diari de Sabadell 
28108186 Diari de Sabadell 
04109186 Diari de Sabadell 
18/09/86 Diari de Sabadeli 
Núm Titol 
55 Personatoe. Gabriel Secall 
1776 Els nostres pobles. Passanant I 
56 Un llibre de bon llegir 
1777 Eis nostres pobles. Passanant ll 
57 El gossel de la Florentina, sig. S. A. 
57 Visita coi.Iectiva dels Amics de I'Arl Romanc, sig. M. A. 
1785 Els nostres pobles. Albió I 
58 Necrologica 
58 De por, 5ig.TM.F. 
1788 Els nostres pobles. Albió II 
59 Pagina d'historia, sig. M. A. 
60 Enllac de Festa Major, sig. A.M. 
60 Ramon Berenguer <#El Corbats%, sig, CEBA 
60 Privilegis de i'edat mitjana, sig. CEBA 
1798 Els noslres pobles. Vallfogona de Riucorb I 
: 61 Bústia, sig. T M F  
61 Artesania i saviesa. sig. A. M. 
61 Pagina d'hisldria, sig. CEBA 
1800 Els nostres pobles.Vailfogona de Riucorb II 
1802 Els nostres poblesValifogona de Riucorb III 
62 Pagina d'historia, sig. CEBA 
62 Lloses antigues 
63 Somriem una mica, sig. Recollidor 
63 Pagina d'historia, sig. CEBA 
64 Editorial. Per que es Nadal? 
64 Bústia, sig. R. S. 
64 Paaina d'historia. sia. CEBA 
~ ., . " 
64 Entrevista amb Gavin 
La música a Santa Coloma de Queralt. La canco popular, pg. 87 
65 Curiositats historiques de i'església medieval, sig. CEBA 
1833 Els nostres pobles. Conesa I 
53 Mercats i fires a Santa Coloma de Queralt, pgs. 33-34 
1836 Els nostres pobles. Conesa II 
1837 Els nostres pobles. Conesa III 
1845 Els nostres pobles. Conesa IV 
1854 Els nostres pobles. Santa Coloma de Queralt I 
75 Dedica1 a La Segarra. 75 aniversari, Sig. E poeta tocat de la xaveta 
147 Visita a Bellpuig 
80 Vauca Sig. El poeta tocat de la xaveta 
50 A Joan Arús, a reclos del temps 1, pgs. 542.543 
51 A Joan Arús, a reclos del temps 11, pgs. 588-590 
83 El Gaiter, sig. M. A. 
2723 Un record llunyh de I'antiga Badalona 
Del nostre jardi. Els tres carrers, pg 6 
Del nostre jardi. Les meraveiles del carrer de Les Basses, pg. 6 
Del nostre jardi. Les caramelles del regidor, pg. 4 
Del nostre jardi. El robatori, W. 6 
Data Mitja 
19/09/86 La Veu de I'Anoia 
26/09/86 La Veu de I'Anoia 
O3110186 La Veu de I'Anoia 
1011 0186 La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
1411 0196 La Veu de I'Anoia 
1611 O186 Diari de Sabadell 
1911 0186 Full Parroquia1 
23110186 Diari de Sabadell 
1611 1186 Full Parroquia1 
2711 1186 Diari de Sabadell 
15-18112186 Revista de Badalona 
12/02/87 Diari de Sabadell 
27106187 Diari de Sabadell 
14/08/87 La Veu de VAnoia 
14108187 La Veu de I'Anoia 
29/08/87 Diari de Sabadell 
10109187 La Veu de I'Anoia 
24/09/87 Diari de Sabadell 
O9110187 Diari de Sabadell 
03112187 Diari de Sabadell 
21/12/87 Full Parroquia1 
31112187 Diari de Sabadell 
O6101188 Diari de Sabadell 
O4102188 Diari de Sabadell 
12102188 La Veu de i'Anoia 
11/03/88 La Veu de IAnoia 
18/03/88 Diari de Sabadell 
26105188 La Mañana 
1 1/06/88 Diari de Sabadell 
18/06/88 Diari de Sabadell 
25106188 Diari de Sabadell 
O2107188 Diari de Sabadell 
09107188 Diari de Sabadell 
12-1 5107188 Revista de Badalona 
16407188 Diari de Sabadell 
26/07/88 Diari de Sabadell 
11111188 Revista de Badalona 
1811 1188 Revista de Badalona 
20-2311 1188 Revista de Badalona 
Desembre 1988 La Segarra 
10101189 Revista de Badalona 
07103W9 Revista de Badalona 
14/03/89 Revista de Badalona 
14104189 La Veu de I'Anoia 
14104189 La Veu de 'Anoia 
14104189 Revista de Badalona 
Un dia a i'antic comtat d'Urgell 1, pg. 17 
Un diaa i'antic comtat @Urge11 11. De Gurba Si. LlorencdeMontgai, m. 43 
Un dia a i'antic comtat d'Urgell III. Sant Llorenq de Montgai, pg.29 
Un dia a Vantic comtat d'Urgell III bis. Casteli de Sant Llorenq, pg. 12 
Un dia a I'antic comtat d'Urgell IV Figueroia de Meia 
Un dia a I'antic comtat d'Urgell V, pg. 24 
Del nostre jardi. El carro dels gossos 
1910 El conte del mes. La carta de la tia 
Del nostre jardi. El #'Corpus de Sangbs, pg. 6 
191 4 El conte del mes. La flor meravellosa 
Del nostre jardi. Carnaval, pg. 6 
2839 El Nada1 original del senyor Joanet, pg. 33-35 
Del nostre jardi. Un joc engrescador, pg. 6 
Del nostre jardi. Aquelles contrarietats. pg. 6 
Un sa l  d'historia a historia, pg. 23-24 
El retaule de la Festa Major (poesia). pg. 21 
Del nostre jardi. El gat esquerp, pg, 6 
El carro del pages i visita al call, pg. 19, sig. Ramon 
Del nostre jardi. Les corones de la processó de Corpus, pg. 4 
Del nostre jardi. Lectures, pg. 4 
Del nostre jardi. L..Op,>, pg 4 
1972 El conte del mes. Reis amb neu 
Del nostre jardi. El vestit de mariner i alguna altra aventura, pg. 6 
Del nostre jardi. Reis amb neu, pg. 4 
Del nostre jardi. Els gatets abandonats, pg. 4 
La primera alcaldessa de Catalunya, pg. 17 
Des de Londres, establint un paral.lel, pg. 18 
Del nostre jardi. Comiat, pg. 4 
Cartas al direcior. Un prec, pg. 20 
La casa o Ocena e cas'e o Ariacn? cg 4 
.a casa a Oapna e casie o Avacna oc ' 
La casa d'Odena t ei casiell d'Arraona 1ll,'ig.7 
La casa d'Odena i el castell d'Arraona IV, pg. 7 
La casa d'bdena i el castell d'ArraonaV, pg. 4 
2890 Es diu Camii!ia. pg. 21 
La casa d'Odena i el castell d'ArraonaVI, pg. 6 
La casa d'0dena i el castell d'ArraonaVII, pg. 4 
2916 Retlexions sobre un futur, m. 5 
2918 Caria familiar, pg. 5 
2926 Els set sants de i'esglesiola, pg. 112-113 
112 El " Simboi" 
2929 El Ramadet, pg. 5 
2945 El "Simboi', R. 5
2947 Mal de molts consol de ... ningú, pg. 5 
En vers. Can@ de la jaia, pg. 31 
La val1 del Gaia, pg. 
2954 Preguntes rapides, pg. 8 
Data Mltih Núm Títol 
21 104189 
25104189 
2-5105189 
O9106189 
16106189 
14107183 
15107189 
O4108189 
12/08/89 
18/08/89 
23/08/89 
24108189 
25108183 
26/08/89 
O1109189 
O5109189 
O8109189 
21109189 
22103189 
29109189 
10189 
0611 0189 
1311 0189 
27110189 
1411 1189 
1811 1189 
Desembre 1989 
12189 
O1112189 
09112189 
1511 2189 
19-22112189 
21112189 
22112189 
2211 2189 
22112189 
22112189 
2911 2189 
3011 2189 
04101 190 
O5101190 
06101 190 
12101190 
19101 190 
O2102190 
o4102190 
La Veu de I'Anoia 
Revista de Badalona 
Revista de Badalona 
La Veu de I'Anoia 
Revista de Badalona 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
La Veu de i'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
Revista de Badalona 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Quadern 
La Veu de IRnoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
La Segarra 
Quaderns de comerc 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de 1'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Vanguardia 
Rocamora en el rodal de Sant Magl, m. 23 
2957 Un llibre i una altra cosa, pg. 5 
2959 Matisant, pg. 113 
Notes sobre garbes, pg. 34-35 
2970 On són les llibreries ? Petit problema, pg. 7 
Vallespinosa, pg. 20 
Remolins daire. Encara queda algun savi, pg. 4 
2983 La iecnica i la ploma, pg. 6 
De poetes, poesies i altres trencacaps, pg. 40-41 
Del Recull "Contes de la Segarra antiga." Anecdota colomina,pg. 39 
De la vida i de la mort: Manies, pg.4 
De la vida i de ia mort. Rosalia, pg. 4 
De la vida i de la mort.Topics, pg. 4 
Remolins d'aire.T,S.Eliot, acusador, W. 4 
2984 Aventures, pg. 7 
2985 Una mica de fe, pg. 5 
2986 A I'hospital. Rosalia, pg. 5 
lnsolita entrevista, pg. 6 
Santa Coloma de Queralt, km 25-26 carretera 21 3. El Silló, pg. 26 
Comenlari complementari de I'article "Gent de bani", pg. 25 
69 Milienari de Catalunya. Coses curioses del Valles mil anys enrera, 
pgs. 35-36,38-40 
Un paperot vell, pg. 31 
Santa Coloma de Queralt. Figuerola, pg, 33 
Santa Coloma de Queralt. Camins perduts, pg. 41 
Trobar solitud, pg. 4 
El"Ba1man" aquest, pg. 6 
124 Siluetes plastiques i reveladores, sig.TM.F. 
48 -es no! g.es aniig.ts es n.ires pg 8 
Sanca Co orna oe Q.eia I Mes caT FS DerO.ls DO 48 
El noguer de Mr Player, pg. 4 
301 1 Coses de dones, pg. 7 
3012 Els dogalls impensats, pgs. 66-67 
Latecnica i la ploma, pg. 4 
Santa Coloma de Queralt. Aventura a la vetlla de Nadal. pg. 69 
Dels Nadals de Santa Coloma, pg. 45 
Santa Coiomade Queralt. Els lradicionals "Pastorels" a Sta Col., w.68 
La casa d'Odena: el castell d'Arraona a Sabadell, pgs. 58-59 
El cant del gall, pg. 4 
Fent memoria d'Enric Moreu Rey, pg. 7 
La nnia, pg. 20 
Personatges medievals. Guerau de Jorba 1, pg. 32 
Remembrances molt llunyanes, pg. 7 
Personatges medievals. Guerau de Jorba II, pg. 21 
Personatges medievals. Guerau de Jorba lll, pg. 32 
Jorba. El castell, pg. 30 
Cartas al Director. La historia de Santa Coloma de Queralt 
Data 
O9102190 
Miga 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
La Veu de 1'Anoia 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
LaVeu de I'Anoia 
LaVeu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
Núm Tltoi 
3024 De ouan Seleaancia es torna"oasso1a". w. 7 
. . -  
Els ~erfeccio~stes, pg. 6 ' 
Jorba. El poble, pg. 30 
Tecnica i practica, pg. 6 
Carnaval a Santa Coloma, pg. 20 
Des de Londres, hora zero. East end londinenc, pg. 6 
Des de Londres. hora zero. Deambulant, pg. 33 
En directe, pg. 4 
3034 En directe, pg. 7 
Des de Londres, hora zero. Jack the Ripper, pg. 34 
Des de Londres, hora zero. Deambular, pg. 6 
Des de Londres. hora zero. U l l a  dels gossos";pg. 6 
Tbpics, pg. 6 
3041 Un granel d'arena, pg. 5 
Veciana. pg. 30 
Des de Londres, hora zero. A les tres de la ni1 en un suburbi, pg. 32 
El pioner, pg. 6 
Llegint Henry James, pg. 6 
Esblada, pg. 32 
3045 Un record antic de M. Aurelia Campmany, pg. 6 
El pioner, pg. 4 
Aclariment. Querol, pg. 28 
3046 Fa molts anys. pg. 73 
Des del forum, pg. 4 
He plantat un arbre, pg. 4 
Montagut. Misteriosa i magnetita., pg. 36 
Montagut: la historia, pg. 36 
Montagut, I'església, pg. 35 
lnteressa als Vidal, pg. 4 
Carta oberta a Albert Pla, pg. 4 
Les figures rnitologiques en les festes de carrer, pg. 4 
3060 Des del forum, pg. 6 
3062 Inútils i odioses comparacions, pg. 7 
Inútils i odioses comparacions, pg. 6 
Montargull, en la historia 
Ocells de terrat, pg. 4 
3065 De poetes, poesia i altres maldecaps, pgs. 35-37 
Les encantadores visites familiars, pg. 18 
Comprar un Ilibre, pg. 4 
Coneixe'ns nosaltres mateixos, pg. 4 
Una idea genial, pg. 4 
3070 Carta oberta a Albert Pla, pg. 14 
Orenga, pg. 4 
Qüestió d'educació, pg. 24 
Montargull, al dia, pg. 23 
L'horade la polemica, pg. 4 
3095 Oració per un amic, pgs. 43-45 
Data 
20112190 
21112190 
o4101191 
t1101191 
25101191 
30101191 
12102191 
15102191 
28102191 
15103191 
28103191 
12104191 
23/04/91 
26104191 
05/05/91 
o3105191 
10105191 
30105191 
15106191 
15106191 
21 106191 
03/07/91 
10107191 
12/07/91 
12107191 
18107191 
19107191 
20/07191 
26/07/91 
27107191 
01 108191 
O2108191 
O2108491 
O2108191 
O9108191 
15108191 
23108191 
28108191 
30108191 
30108191 
o5109191 
06109191 
12109191 
13109191 
19109191 
2010919 t 
26109191 
Mitja 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Revista de Badalona 
La Veu de SAnoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Revisla de Badalona 
La Veu de SAnoia 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadeil 
Revisla de Badalona 
Avui 
Revisla de Badalona 
Revisla de Badalona 
Diari de Sabadeli 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadeli 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadeli 
Diari de Sabadeil 
La Veu de i'Anoia 
La Veu de SAnoia 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadeil 
La Veu de I'Anoia 
Revista de Badalona 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anaia 
Diari de Sabadeli 
LaVeu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Revista de Badaiona 
Diari de Sabadeil 
La Veu de SAnoia 
Diari de Sabadell 
Mrs.Thatcher. pg. 4 
Des de Santa Coloma de Queralt. El Nadal d'en Pauet Bolmes, pg. 45 
Santa Coloma de Queralt. La nina. DP. 20 
. - 
3099 Recordanl Hemingway, pg. 5 
Histories mexicanes. El zócaio, pg. 15 
Levidencia de i'absurd, pg. 4 
Amor tardaner, pg. 4 
Histories mexicanes. Santo ángel, pg. 23 
Riure a missa, pg. 4 
3114 Adéu Barceloneta, pg.18 
Les caramelles a Santa Coloma de Queralt. pg. 33 
31 18 Histories mexicanesTaxco, pg. 17 
Georgia, pg. 4 
3120 Histories mexicanes -Taxi a la vista, pg, 19 
La canca oowiar a Sanla Colma de Queralt, ms. 24-25 
. - 
3121 ~istories de bolets, pg. 19 
3122 Quan la hurnanital presideix els actes, pg. 33 
Papers vells, pg. 4 
3125 Barcelone begins to ¡ose its identity, pg. 23 
Lart de conversar amb un banc a la porta, pg. 6 
Del passat i del present, pg. 4 
Escena pastoral, pg. 4 
Fotos del Sabadell antic, pg. 4 
Recordant una velleta de Santa Coloma, pg. 41 
Saboreila. pg. 47 
La mirada, pg. 6 
3132 Piagues, pg. 35 
Un lii! de fosca, pg. 4 
Salman Rushdie, pg. 4 
Togores, encara, pg. 5 
Histories Mexicanes I.Viatges en "primera", pg, 6 
Histories Mexicanes II.Via!ges en "primera", pg.4 
Les festes de ¡es calendes d'estiu, pg. 38 
3134 Requiem per Collegats, pg. 15 
Els alegres picadors de les portes antigues, pg, 27 
Cosa del dimoni, pg. 27 
Biure, un pobiet de la Conca de Barbera, pg. 28 
Histories Mexicanes 111. Oaxaca, pg. 4 
Vallfogona de Riucorb, pg. 37 
Histories mexicanes. La religiositat azteca, pg. 23 
EncarantMos amb la Rússia l. pg. 4 
Encaranbnos amb la Rússia 11; pg. 6. 
Carta d'arnor, pg. 4 
3137 El campanarde Nuria, W. 16 
La velleta de la perruqueria, pg, 4 
Apropament a Vallfogona de Riucorb, pg. 23 
Record de Mn. Pere Ribot, pg. 4 
Mitja 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadeli 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Revista de Badalona 
La Veu de SAnoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
La Veu de i'Anoia 
La Veu de i'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
La Veu de SAnoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadeli 
Diari de Sabadell 
LaVeu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
Diari de Sabadeli 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadeli 
La Veu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
LaVeu de I'Anoia 
Diari de Sabadell 
LaVeu de I'Anoia 
Num Titol 
El meu col,legi de les mares escolapies, pg. 28 
L'home i la dona, a debat, pg. 4 
Ara ja esta caienl, pg. 33 
L'Hostal del Moli nou, pg. 37 
Desengany, pg. 4 
Coses des de Londres. Tarantula & Co. 1; pg. 4 
Coses des de Londres. Tarantula & Co. II, pg. 6 
3151 Des de les llles Britaniques - Highgate Cemetery, pg. 64 
Canta la placa. Carne1 d'idenlitat, m. XXll 
Des de Londres. Canary Wharf, pg. 7 
Dialeg, pg. 6 
Entre runes. pg. 38 
Nil de reis, pg. 30 
Londres subterrani. Ei caplaire, pg. 6 
Pobles del ven1 i del silenci, La serra de Rialb, pg. 6 
Pobles del ven! i del silenci. Alzina, pg. 6 
Saviesa, m. 6 
Conducció entortolligada, pg. 4 
Personatges. L'Angelela, pg. 6 
Anecdotari. Coses de la ruralia, pg, 6 
Records d'una col.legiala, pg. 6 
Les masies de Santa Coioma de Queralt, pg. 30 
Historia de la Camil,la, pg, 7 
Timor, pg. 24 
Records d'una col.legiala. El jardi de les escolapies., pg. 7 
Trencar la monotonia. 
Records d'una col.legiala. La classe de les"petites", pg. 8 
Aventura d'hivem, pg. 24 
Nit de la Festa Major. La festa de la placa, pg. 20. sig.Un veí tranquil 
Campde treball a Santa Coloma. pg. 27 
Records d'una col.legiala. La classe mtjana, m. 6 
Records d'una col.legiaia. La classe gran: La madre Anna, pg, 7 
Replica d'un lector. sig,M. D.R.B. 
Alumnes de privilegi i exlerns (resposta) 
Records d'una col.legiala. La madre Goncaga, pg. 6 
Records d'una coilegiaia. La classe de dibuix, pg. 6 
Castellfollit, ahir, pg. 27 
Recordsd'una col,legiala. La classe de música, pg. 6 
Mati del diumenge, pg. 4 
L'abellad'or 1, pg. 32 
Santa Fe de Montfred, pg. 22 
Records d'una co1,iegiala. Simplernent, més records, pg. 7 
L'abellad'or i II, pg. 24 
Records d'una col.legiala. Records, pg. 24 
Hlstories de bandolers 1, pg. 32 
El "jo" d'una entrevista, W. 4
Hlstories de bandolers II, pg. 29 
Data MltjA 
2711 1/92 La Veu de I'Anoia 
05112192 Diari de Sabadell 
18/12/92 LaVeu de I'Anoia 
19/12/92 Diari de Sabadell 
O2101193 Diari de Sabadell 
06102193 Diari de Sabadell 
0710 1193 Diari de Sabadell 
09/01 193 Diari de Sabadell 
13102193 Diari de Sabadell 
20102193 Diari de Sabadell 
12103193 La Veu de I'Anoia 
08104193 La Veu de I'Anoia 
t 0104193 Diari de Sabadeli 
23104193 La Veu de I'Anoia 
07105193 LaVeu de I'Anoia 
28105,193 La Veu de I'Anoia 
24106193 Diari de Sabadell 
24106193 Diari de Sabadell 
02107193 La Veu de I'Anoia 
09107193 La Veu de I'Anoia 
16107193 La Veu de I'Anoia 
20108193 La Veu de I'Anoia 
27108193 La Veu de I'Anoia 
04/09/93 Diari de Sabadell 
07110193 Diari de Sabadeli 
22110193 La Veu de I'Anoia 
29110193 La Veu de I'Anoia 
1211 1193 La Veu de I'Anoia 
10112193 La Veu de I'Anoia 
07101 194 La Veu de I'Anoia 
08101194 Dlari de Sabadeli 
21 101194 La Veu de I'Anoia 
1 1102194 La Veu de I'Anoia 
18102194 La Veu de I'Anoia 
Abril 1994 La Segarra 
15104194 La Veu de I'Anoia 
20105194 La Veu de I'Anoia 
31105194 LaVeu de I'Anoia. 
06105194 La Veu de I'Anoia 
Agost 1994 La Segarra 
26108194 La Veu de I'Anoia 
30108194 La Veu de I'Anoia 
Octubre 1994 La Segarra 
Desembre 1994 La Segarra 
2311 2194 La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Gmer 1995 La Segarra 
Núm Titol 
Berenguer Ramon I "el Corbat" 
Anecdotari. Coses de la ruralia, pg. 8 
Nada1 i Reis en vers i colla, pg. XXlX 
Londres, a porta oberta. La sopa dels vagabunds, pg. 8 
A la Consol. Un ram de roces, pg. 6 
Lliurar-se del mal, pg. 21 
Darrer record. pg. 8 
Londres a porta oberta. Compres accidentades, pg 8 
Beatificació de Paula Montal. Paula i 40 rals, pg. 14 
Temps de parada, pg. 34 
Petit record d'una petita aventura a I'Eucaria, pg. 26 
Carta oberta al Galo, pg: 23 
Castells i caslellers, pg. 22 
Les coses que passaven abans, pg. 36 
Parlem de Francesc Angles, pg. 28 
El ciclista, pg. 24 
Caniinflas, pg. 6 
Lliurament dels III Premis Quadern, pg. 16 
Siluetes lantastiques i reveladores, pg. 33 
Eis marxants de mules de Santa Coloma de Queralt 1, pg. 29 
Els marxants de mules de Santa Colomade Queralt ll, pg. 34 
Experiencia personal i algunes reflexions de passada, pg. 45 
Els bandits del 17 ... pg. 26 
De Londres a Londres. La parra de Hampton Court, H. 28 
En favor dels animals, pg. 6 
Ei pobles cataians. Organya, pg, 32 
La mor1 d'un colomi: Joaquim Segura, escriptor i poeta, pg. 27 
Els pobles catalans. Fígols d'organya, pg. 33 
Quatre anys de Caritas, pg. 34 
Petit viatge de diumenge al mati, pg. 25 
Converses. pg. 8 
Cronica del ric i del pobre 
Hi estic d'acord, senyor Figueres, pg. 25 
Una exposició inoblidable, pg. 29 
176 Londres a porta oberta 
Punts de contacte, pg. 6 
La il~lustració catalana, pg. 6 
Papers vells 
Un periodista encuriosit, pg. 6 
180 Del lemps antic 
Coses i gent de casa nostra, pg. 24 
Protagonistes: les bestioles, pg. 31 
182 Neteja de taula 
184 Can@ de tardor 
Un llibret curiós de I'any 1905 
Pobles del vent i del silenci 
185 Llibre de recordc. A Organya 
Data. Mlfja Núm Titol 
31103195 La Veu de i'Anoia Pobles del vent i del silenci: ia Segarra 
Abril 1995 La Segarra 188 Contes curts. El frare desmanegat 
07104195 La Veu de rAnoia Pobles del vent i del silenci: Savella 
13104195 La Veu de I'Anoia Pobles del vent i del silenci: Bordell 
78 04 95 - a V e ~ a e  Anoa Pooes ae .e?! oe s en? Mooiarg. 
120595 .a Ve. ae Anoa Poses ae .eri oe s e-c Mori ei, 
190595 .aVe,ae Anoa POOICS oc vcrt ae s e i c  Ra.r c 
26105195 
Juny 1995 
O2106195 
16/06/95 
La Veu de I'Anoia 
La Segarra 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de rAnoia 
La Veu de I'Anoia 
LaVeu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de rAnoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de Mnoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
La Veu de I'Anoia 
Pobies del vent i del silenci: Coses que s'han de dir (1) 
190 Coses de Londres 
Pobies del ven! i del silenci: Coses que s'han de dir (i 2) 
Pobles del vent i de¡ silenci: Els Erill I 
Pobies del vent i del silenci: Els Erill II 
Pooies oe i e i i  oe s enc E s  E, I 
Pooes de ieni oe s enc Bosca 
Pobles del vent i del silenci: la s i l a  
Pobles del vent i de¡ silenci: Passanant I 
Pobles del ven! i del silenci: Passanant II 
Pobles del vent i del silenci:Turlanda 
Pobles del vent i del silenci: El Fonoli 
Pooies oe, ,en1 oe s erc SecAra 
Po0 es ae, ~ e n i  oe s enc Re a. c ce S assass -ais i -13ris 
Pobles del vent i del silenci: Figuerola 
Pobles del vent i del siienci:Timor 
Pobles del vent i del silenci: Arnetlla 
Pobles del ven1 i del silenci: Rubinat 
Pobles del vent i del silenci: Les tres masies de Montarqull 
LaVe,ae A l o a  Pooes oei i e w  oel s~enc ~a Gor eia 
La Ve, oe Aio a Pooes oei .en: oe s enc C a ~ e  oe D,s'cri 
La Veu de I'Anoia Pobles del vent i del silenci: Cabestany 
La Veu de I'Anoia Pobles del vent i del silenci: Llorac 
Publicació del Seminari Diocesa de Vic 
Publicació de Sabadell 
Biblioteca Sabadell 
Publicació de Tarragona 
Accessit del Departamento Provincial de Prensa de! Movimiento 
Premi Narcis Oller dels Jocs Floraisde Barcelona 1974 
' Programade la setenafesta d'Homenatge a la Vellesa, arnb ii.lustracions de J. Camins 
X Premi Josep M. Mir Mas de Xexas 1976, Premi CiuiattiOlot. Hi ha una entrevista tiuna pagina amb fotografia inclosa, 
Butlleti intern de les Escoles Nacionals de Santa Colomade Querait. 
'O Periodic de I'Anoia 
A 10.5 m an,s o n  siora -a Roo.eta o: oe narca P.: .ac o% ce Aoao 4 c t  Noi' jvia' '981 L'c ¿cc o B D ? x d  ADalO .od 
1972 1582 liroa'ama ani, r o l .  oei cese d i  .eisai de8 Desseore en1 oe Sdiiia Cc onia oe 3.eia i 
l 3  Hi ha un erro; d.ikpremta, hauriade ser el núm. 45 
' e  Premi periodístic de les poblacions de Cataiunya amb nom de Santa Coloma, campartit amb Miquel Rodriguez autor de: 
Colornandes 
NOTA: Atenent a ]'amplia producció literaria de I'autora. hi ha la possibilitat que aquesta bibiiografia 
no  sigui del tot exhaustiva. 
